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 ABSTRAK 
 
 Melihat pentingnya Modal Sosial dalam komunitas maupun masyarakat, 
mengungkap tentang Modal Sosial yang dimiliki oleh Mahasiswa yang tinggal di 
Asrama Mansinam. Penelitian ini bertujuan untuk Menggambarkan Modal Sosial yang 
dimiliki oleh mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Mansinam, serta  proses-proses 
pembentukan Modal Sosial mahasiswa yang tinggal di Asrama Mansinam. 
 Metode yang di gunakan adalaah kualitatif dengan teknik pelaporannya 
menggunakan teknik deskriptif, sementara cara mengumpulkan datanya, menggunakan 
teknik observasi dan wawancara. Partisipan ialah anggota di dalam Asrama 
Mansinam.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Modal Sosial yang dimiliki oleh 
Mahasiswa penghuni Asrama Mansinam, bersifat mengikat juga menghubungkan, 
karena Modal Sosial yang dimiliki oleh mahasiswa penghuni Asrama Mansinam dalam 
bentuk norma/nilai yang mempersatukan mereka, rasa saling percaya yang dibangun di 
antara mereka, dan jejaring yang mreka bentuk, ini benar-benar hanya berlaku di antara 
mereka sebagai sesama penghuni Asrama Mansinam. Proses pembentukan Modal 
Sosial terjadi ketika pengelolaan Asrama Mansinam diserahkan kepada mereka sebagai 
penghuni Asrama Mansinam, maka dalam kondisi demikian, ada sebuah kesadaran dari 
tiap-tiap individu penghuni Asrama yang kemudian menjadi kesadaran komunitas 
bahwa keberadaan yang lain, menentukan keberadaan dirinya, demikian juga 
sebaliknya, keberadaannya menentukan keberadaan yang lain. Sehingga kesimpulannya 
ada Kerjasama atau saling membentuk jejaring, murni terjadi diantara mereka sendiri 
sebagai sesama penghuni Asrama Mansinam. Sebagaimana telah tercatatkan bahwa, 
kesadaran berjejaring dengan sesama penghuni lebih terutama karena kesadaran yang 
lain ada dan terus ada menentukan juga keberadaan yang lain.Dalam upaya untuk 
menjaga ikatan jejaring di antara mereka, maka negosiasi tindakan atau re-aktualisasi 
dan re-organisasi tindakan akan muncul dengan sendirinya ketika seorang anggota tidak 
bisa memenuhi perannya dengan maksimal yang biasanya dilakukan melalui rapat rutin 
untuk melakukan evaluasi. 
 
Kata Kunci : Modal Sosial, mengikat, Mahasiswa Asrama Mansinam  
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ABSTRACT 
 
 Viewing the problem of Social Capital in society and society, reveals about the 
Social Capital owned by Students living in Mansinam Dormitory. This research is 
intended to describe the Social Capital owned by Papuan students living in the 
Mansinam Dormitory, and the processes of forming the Social Capital of students living 
in Mansinam Dormitory.  
The method used is qualitative with the technique of reporting using descriptive 
technique, while the way of collecting data, using observation and interview techniques. 
Participants become members of the Mansinam Dormitory. In this study found Social 
Capital owned by Students of Mansinam Dormitory, because of the social affairs owned 
by the residents of the Mansinam Dormitory in the form of norms / values that unite 
them, the mutual trust built between them, and the network of Yang mreka form, this is 
true is true only among them as a co-inhabitant of Mansinam Dormitory. The Mansinam 
dormitory was handed over to them as the inhabitants of the Mansinam Dormitory, so 
under such conditions there was an awareness of each individual dormitory who later 
became the consciousness of the community that respected him, determined himself, 
and vice versa, the contents determined the other. Once there is the amount of 
cooperation or building a network, purely because they themselves as a co-inhabitant of 
Mansinam Dormitory. Already listed, the awareness of jihad with fellow residents more 
terjuntum and there are also. In an effort to maintain a networking link between them, 
the action or re-actualization and reorganization negotiations will arise by itself when 
you can not fulfill their roles to the maximum which is usually done through regular 
meetings for evaluation.  
 
Keywords: Social Capital, binding, Student Mansinam Boarding 
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